





















育适龄人口 2030 年前将以年均 156．58 万的人数大
幅锐减。 在从 2010 年的 11463 万人下降到 2020 年








年和 2012 年， 以 25 岁为分界的两个年龄段的人口
在高校的注册增长率都达到 35%，但预计从 2012—











以每年 10%的增速逐步扩大。 当前中国占有全球 430
万国际生中 8%的份额，外国来华留学生从 2000 年的
52150 人增长至 2015 年的 397635 人，广泛分布在我
国 31 个省、自治区、直辖市的 811 所高校、科研院所
和其他教学机构中。 “一带一路”沿线国家生源成为外
国来华留学生新的规模增长点。 据相关部门测算，到
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